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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak 
kelompok A melalui kegiatan bercerita dengan buku cerita bergambar di Taman 
Kanak-Kanak Islam Terpadu Aisyiyah Laban, Tahun Pelajaran 2013/2014. Subjek 
dalam penelitian ini adalah anak kelompok A Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu 
Aisyiyah Laban Tahun Ajaran 2013/2014. Jumlah anak yang diteliti sebanyak 23 
anak, yang terdiri dari 10 anak perempuan dan 13 anak laki-laki. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas, bersifat kolaboratif antara peneliti, guru 
kelas dan kepala sekolah. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus, dengan 
jumlah pertemuan 4 kali yaitu pada siklus I sebanyak 2 pertemuan, dan siklus II 
sebanyak 2 pertemuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 
observasi. Data yang dikumpulkan adalah kecerdasan intrapersonal anak dan data 
penerapan kegiatan bercerita dengan buku cerita bergambar. Teknik analisis data 
kecerdasan intrapersonal menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu 
membandingkan hasil rata-rata kecerdasan intrapersonal dengan indikator setiap 
siklusnya. Teknik analisis data pada kegiatan bercerita dengan buku cerita 
bergambar menggunakan teknik analisis interaktif dengan prosedur 
mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kecerdasan intrapersonal 
anak melalui kegiatan bercerita menggunakan buku cerita bergambar dengan 
prosentase sebelum tindakan 48,72%, siklus I 71,37%, dan siklus II 90,03%. 
Kegiatan bercerita dilakukan menggunakan buku cerita bergambar, sehingga anak 
dapat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah kegiatan bercerita dengan buku cerita bergambar dapat 
meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak kelompok A Taman Kanak-Kanak 
IslamTerpadu Aisyiyah Laban Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 













1. Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan 
penentu kesuksesan yang sebenarnya. 
2. Jangan hina pribadi anda dengan kepalsuan karena dialah mutiara dialah 
mutiara diri anda yang tidak ternilai. 
3. Ketergesaan dalam setiap usaha akan membawa kegagalan (Herodotus). 
4. Berfikir sejenak, merenung masalalu adalah permulaan yang tidak 
bertindak. 
5. Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang, 
karena mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman 
engkau (Saidina Umar Al-Khattab). 
6. Jadikanlah suatu ujian atau musibah menjadi sebuah tantangan yang harus 
ditaklukkan. 
7. Sukses tidak selalu diukur dengan kekayaan, sukses adalah sebuah 
pencapaian yang kita inginkan. 
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